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المرونة الاستراتيجية وأثرها في أداء الجامعات اليمنية
الملخص:
هدفت الدرا�سُة اإلى قيا�ض اأثر المرونة الا�ستراتيجية: (المرونة التناف�سية، مرونة الموارد)، في اأداء الجامعات 
اليمنية باأبعاده: (الربحية، الح�س��ة ال�س��وقية، الم�سئولية المجتمعية، ر�س��ا العملاء، البحث العلمي)، اإ�سافًة 
اإلى معرفة م�ستوى وجود فروق في اإجابات عينة الدرا�سة حول م�ستوى اأداء الجامعات اليمنية تعزى لمتغيري: 
نوع (حكومية، اأهلية)، وم�سمى الجامعة، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي، وكان مجتمُع الدرا�سة 
القيادات الاأكاديمية والاإدارية بالجامعات اليمنية، وقد تم اختيار عينة الدرا�س��ة باأ�س��لوب الح�س��ر ال�سامل 
والبال��غ عدده��م (103) ف��رٍد يمثلون مجتمع الدرا�س��ة، وق��د تم معالجة البيان��ات بوا�س��طة برنامج الحزمة 
الاإح�س��ائية في العلوم الاجتماعية (SSPS)، وتم ا�ستخدام اأ�ساليب الاإح�ساء الو�سفي، والا�ستدلالي لقيا�ض 
اأهداف الدرا�س��ة واختبار فر�س��ياتها، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى وجود اهتمام في ممار�سة المرونة الا�ستراتيجية 
في الجامعات اليمنية، وتفاوت م�س��توى تحقق اأبعاد اأداء هذه الجامعات، حيث كان اأكثرها تحققًا بعد الح�س��ة 
ال�س��وقية، واأقلها بعد الربحية، وكذلك وجود تفاوت في اأثر اأبعاد المرونة الا�س��تراتيجية في اأداء الجامعات، 
فقد كان اأكثرها اأثرًا بعد المرونة التناف�س��ية، واأقلها اأثرًا بعد مرونة الموارد، ووجود تقارب في م�س��توى تحقق 
اأداء الجامعات بح�س��ب متغير نوع الجامعة، بينما يوجد تفاوت في م�س��توى اأداء الجامعات بح�سب متغير م�سمى 
الجامعة، وخل�ست الدرا�سة اإلى �سرورة زيادة ممار�سة الجامعات اليمنية للمرونة الا�ستراتيجية؛ لما لذلك من 
اأثر اإيجابي في تحقق اأداء تلك الجامعات.
الكلمات المفتاحية: المرونة الا�ستراتيجية، الاأداء، الجامعات اليمنية.
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Impact of Strategic Flexibility on the Performance of Yemeni 
Universities
Abstract:
This study aimed to measure the impact of strategic flexibility (competitive 
flexibility, resilience of resources) on the performance of Yemeni universities in 
these dimensions: profitability, market share, social responsibility, customer 
satisfaction and scientific research. It also aimed to identify any differences 
among the participants' responses regarding the performance of Yemeni 
universities attributed to two variables: type and name of university. To achieve 
the study objectives, the descriptive analytical method was used. The study 
population was the academic and administrative leaders in Yemeni universities 
from which a sample of 301 members were selected by the complete census 
method. To analyze the data, the SPSS was used to apply descriptive and 
inferential statistical methods. Study results revealed an interest in practicing 
strategic flexibility by the Yemeni universities under investigation. There was 
a disparity between the level of achieving the dimensions; the most achieved 
one was 'market share', whereas the least one was 'profitability'. There 
was also a disparity in the impact of strategic flexibility dimensions on the 
performance of universities, where the most influential one was 'competitive 
flexibility; and the least influential one was 'resilience of resources'. Further, 
there was convergence in the level of university performance in terms of 
their type, while there was a difference in the level of university performance 
according to their name. It was concluded that Yemeni universities should 
increase their practice of strategic flexibility because of its positive impact on 
achieving their performance.
Keywords: strategic flexibility, performance, Yemeni universities.
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المقدمة: 
في ظل التغيرات الم�س��تمرة والمت�س��ارعة اأ�س��بح ال�سعي لتح�سين الاأداء يكت�س��ب اأهمية بالغة في جميع الموؤ�س�سات 
وب�س��فة خا�س��ة في موؤ�س�س��ات التعلي��م العالي، لا�س��يما الجامع��ات، علمًا باأن ه��ذه الجامعات تواج��ه في الوقت 
الراهن تحديات متعددة، وتعمل في بيئة تناف�س��ية �س��ديدة؛ ولذلك فهي ت�س��عى اإلى تح�سين م�ستوى اأدائها ِمْن 
خلاِل و�س��ع الخطط الا�س��تراتيجية المنا�س��بة التي ت�س��هم في نموها وتطورها، كما اأنَّ الاأداء يعد من الموا�سيِع 
والمفاهيم التي يحمُل في طياته البعَد الا�س��تراتيجي، حيث اإن مخرجاته هي ال�س��بب في بقاء هذه الموؤ�س�س��ات 
ونموها وتعزيز مكانتها وقدرتها التناف�سية، وهناك العديد من التغيرات التي �سهدتها موؤ�س�سات التعليم العالي 
وتواجهه��ا في بيئ��ة الاأعم��ال التناف�س��ية، ومن اأهم التغ��يرات التي تواجه هذه الموؤ�س�س��ات في الوقت الحا�س��ر، 
ات�ساع ظاهرة العولمة، وظهور اأنماط جديدة من المناف�سة، وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة، والاأ�سكال الجديدة 
للتحالفات الا�س��تراتيجية، وغير ذلك من الظواهر المعقدة التي دفعت هذا النوع من الموؤ�س�س��ات اإلى البحث عن 
اأ�ساليب جديدة في الت�سدي لهذه التغيرات، وبما ي�ساعدها في تح�سين م�ستوى اأدائها.
لق��د اأ�س��بحت الاإدارة الا�س��تراتيجية عل��ى م��دى الثلاثين �س��نة الما�س��ية حقلا للبح��ث والممار�س��ة الاإدارية، 
وظهرت ِخلاَل فترة تطور م�س��يرة البحوث الا�س��تراتيجية نماذُج واأطر مفاهيمية متنوعة تناف�سية من جانب، 
ومكملة لبع�سِ َها من جانب اآخر، وقد �ساعدت هذه النماذج على نجاح المنظمات في البيئاِت الم�ستقرة ن�سبيًا، لكن 
فاعليته��ا اأ�س��بحت محدودة في مجال تهيئ��ة منظمات الاأعمال للا�س��تجابة لمتطلباِت البيئ��ة المتغيرة، فعندما 
ت�س��بُح التغ��يرات البيئية على نحو متزايد �س��ريعة التحرك، ومتنوعة، اأوغير معروف��ة، اأو لا يمكن تحديدها 
بو�س��وح، ف��اإن الاعتماد على المداخل التقليدية للا�س��تراتيجية يعد اأمرًا بالغ الخطورة (اليا�س��ري، الخالدي 
والحميري، 4102).
ه��ذه التغ��يرات ال�س��ريعة والمتنوع��ة جعل��ت المنظم��ات ومنه��ا موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي تبحُث ع��ن توجهات 
وتطبيق��ات جدي��دة في مج��اِل الا�س��تراتيجية تهتم بالتركيز على المرونة الا�س��تراتيجية ل�س��مان ا�س��تجابة 
المنظمة ب�س��كل اأ�س��هل واأ�سرع لحالات التغيير غير المتوقعة التي تح�س��ُل في البيئِة التناف�سية، كما اأن موؤ�س�سات 
التعليم العالي في الوقت الحا�س��ر تخ�س��ُع لعوامِل تطور ونمو م�ستمرين، وحتى تنمو وتتطور هذه الموؤ�س�سات لا 
بد من تطبيق المفاهيم الحديثة في الاأدب الاإداري، خا�سة واأن هذه الموؤ�س�سات تعي�ض في ظل ثورات متعددة في 
مجالاِت مختلفة منها ثورة: المعلومات، والات�سالات، والتكنولوجيا، وفي الوقت نف�سه ح�سل تطور في المفاهيم 
الحديثة لا �س��يما في مجال �س��مان الجودة والاعتماد الاأكاديمي، فهذه الموؤ�س�س��ات بحاج��ة اإلى توظيف كل ما 
هو جديد في الاإدارة بما ي�سهم في تطوير وتح�سين م�ستوى الاأداء، في الوقت الذي تواجه الموؤ�س�ساُت في الظرف 
الحالي �س��غوطًا تناف�س��ية حادة ناتجة عن التعامِل مع بيئة للاأعماِل تت�س��ُم بالتعقيد التكنولوجي؛ وقد اأدَّ ى 
هذا اإلى تعقد عمليات التخطيط والرقابة التي اأ�س��بحت تت�س��ل بمجالات مت�سابكة مختلفة ت�ستدعي توفير 
معلوم��ات متكاملة ت�س��اعد على رفع كفاءة وفاعلية عملي��ة اتخاذ القرارات، َكما اأ�س��بحت القراراُت الاإداريُة 
الت�س��غيلية تت�س��م بالتعقي��ِد والت�س��ابك وتعدد الاأبع��اد، بحيُث يمك��ن الق��وُل: اإن اإدارة الموؤ�س�س��ات تتعامل مع 
مجالات العمل المختلفة بقرارات متعددة ولي�ض مع حالة منفردة.
وفي �س��وء ما �س��بق فاإن على موؤ�س�س��ات التعليم العالي اليمنية وفي مقدمتها الجامعات �س��واء اأكانت حكومية اأم 
اأهلية َتَبنِّي مدخل المرونة الا�س��تراتيجية، لا�س��يما في ظل التحولات الاقت�س��ادية وال�سيا�سية والاجتماعية 
التي ت�سهدها البيئة اليمنية، وما لهذه التحولات من انعكا�سات على بيئتها التناف�سية وتح�سين اأدائها.
الاأداء:
اإن اأدبي��ات الاأداء تفتقر اإلى الو�س��وح م��ن ناحية تحديد جوانب التركيز التي يج��ب اأخذها في الاعتبار عند 
تحديد مفهوم الاأداء، والعوامل التف�س��يرية المتعلقة بكيفية قيا�ض اأداء منظمات القطاع الحكومي والمنظمات 
غير الحكومية (9991,reuabnietS & yeniaR ;2891  ,reffefP ;0891 ,seliM).
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فم��ن الباحث��ين من يع��رف الاأداء بالتركيز عل��ى تعظيم ربحية المنظمة وهو المفهوم ال�س��يق ل��لاأداء لتحديده 
بدرجة تحقيق اأهداف الاأداء المالي وي�س��تعمل لقيا�س��ه موؤ�س��رات مالية مثل: العائد على الا�س��تثمار، والعائد 
عل��ى حق الملكية (6891 ,majunamaR & namartakneV)، ولا ت�س��مل هذه الموؤ�س��رات اأبعادًا "لقيا�ض 
جوان��ب نوعي��ة الاأداء، ويتف��ق اأغل��ب الباحثين عل��ى اأن الاأداء لي���ض انعكا�س��ًا للمعايير المالية والاقت�س��ادية 
فح�س��ب" واإنما "هو مفهوم وا�س��ع ي�س��مل معاي��ير نوعية داخلية وخارجي��ة تعك�ض قدرة المنظم��ة على تحقيق 
 مجموعة وا�س��عة من الاأهداف تجاه اأطراف متعددة: كالعاملين، والم�س��اهمين، والزبائ��ن، والاإدارة، والمجتمع"
(الدليمي، 8991، 38  - 48).
ويرى الجبوري (5002، 74) اأنَّ "النظر اإلى الاأداء يتم من زاويتين هما: الموقف الخارجي والداخلي لل�سركة؛ 
اأي اأن تك��ون ذات نظ��رة �س��مولية على العك�ض م��ن الجوانب الاأخرى ل��لاأداء التي ترتكز عل��ى جوانب محددة 
كالاأداء المالي الذي يركز على الموقف الداخلي فقط"، ويعرف باأنه مح�سلة النتائج لوظيفة ما اأو عمل ما، اأو 
ن�س��اط م��ا (6002 ,yevraH & nworB)، كما يعرف��ه divaD ا(1002، 803) باأنه مجموع النتائج المترتبة 
على الاأن�سطة والممار�سات التي تقوم بها المنظمة والتي يتوقع منها اأن تقابل الاأهداف المخططة والمو�سوعة.
وفي �س��وء م��ا �س��بق يمكن تعريف الاأداء باأن��ه عبارة عن النتائج اأو المخرجات النهائية التي ت�س��عى الموؤ�س�س��ات 
اإلى تحقيقه��ا مقارن��ة مع الاأه��داف التي تم تحديدها وبما يلب��ي احتياجات الاأط��راف ذات العلاقة في بيئتها 
الداخلية والخارجية.
وتبرز اأهمية الاأداء من خلال ثلاثة اأبعاد: نظرية، وتجريبية، واإدارية: فمن الناحية النظرية يمثل الاأداء 
مرك��ز الاإدارة الا�س��تراتيجية، حيث ي�س��مل جميع منطلق��ات الاإدارة ونظرياتها، اأمَّ ا م��ن الناحية التجريبية 
فاإنَّ الاأداء يقوم على اختبار الا�س��تراتيجيات المختلفة، وعلى ال�سعيد الاإداري فاإنَّ الاأهمية تظهر بو�سوِح من 
خلال الاهتمام المتزايد والمتميز من قبل اإدارات المنظمات والتعديلات التي تجري في اأهداف الا�س��تراتيجيات 
اعتمادًا على نتائج الاأداء (الح�سيني، 8991)، ويمكن تحديد اأهمية الاأداء في الجامعات من خلال الاآتي:
1.  ُيعدَّ الاأداء من الموا�سيع التي تحمل في طياتها البعد الا�ستراتيجي للجامعة.
2.  يعك�ض درجة نجاح الجامعات في تحقيق اأهدافها.
3.  ي�سهم وب�سكل مبا�سر في تنمية وزيادة الخدمات التي تقدمها الجامعات.
4.  يعتبر انعكا�س��ًا لكيفية ا�ستخدام الجامعات لمواردها المادية والب�س��رية، وا�ستغلالها بال�سورة التي تجعلها 
قادرة على تحقيق اأهدافها.
5.  يت��مُّ م��ن خلال��ه تحويل مدخ��لات الجامع��ة اإلى مخرج��اِت ومنها زيادة ر�س��ا العم��لاء وزي��ادة الربحية 
والح�سة ال�سوقية.
قيا�ض الاأداء:
لق��د ظه��رت مقايي���ض متع��ددة لقيا���ض اأداء المنظم��ة، وتختل��ف ه��ذه المقايي���ض م��ن ه��دف اإلى اآخ��ر وم��ن 
 توج��ه ا�س��تراتيجي اإلى اآخ��ر، حي��ث توج��د مقايي���ض تو�س��ح ما ح��دث ولي�ض م��ا يح��دث اأو ما �س��وف يحدث
  (خوي��ن،  6002).  ويختل��ف  الٌكت��اب  والباحث��ون  نح��و  تحدي��د  مج��الات  الاأداء  وط��رق  قيا�س��ها
 (2102 ,regnuH & neleehW)، والج��دول (1) يو�س��ح الاأبع��اد والمعاي��ير الت��ي اعتم��د عليه��ا ع��دد من 
الباحثين لقيا�ض الاأداء.
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جدول (1): نماذج قيا�ض الاأداء
اأبعاد النموذجالنموذجم
 نموذج nahaMcM ،thgirW 1
وsmailliWcMا (4991، 642  - 742).
“ح�شة  ال�شوق،  نوعية  المنتج/  الخدمة،  تطوير  المنتجات/الخدمات 
الجديدة، الأ�شعار المقارنة للمنتجات/الخدمات، نفقات الت�شويق 
ن�شبة من المبيعات، نفقات البحث والتطوير ن�شبة من المبيعات، دوران 
الموجودات الثابتة، العائد على ال�شتثمار”.
2
نموذج hsleW وsivaD
(4991،06)
وكذلك rentierK وikciniK
(5991، 964  - 405)
“نوعية  المنتجات  /  الخدمات،  الإبداع،  القدرة  على  جذب  الموارد 
الب�شرية وتطويرها والمحافظة عليها، الم�شوؤولية تجاه المجتمع 
والبيئة، القدرات الدارية للإدارة العليا، الربحية، دوران مجموع 
الموجودات”.
نموذج euR وsrayB3
(5991، 051  - 151).
“الربحية  (العائد  على  ال�شتثمار،  الربح  لكَلّ  �شهم،  العائد  على 
المبيعات)، ال�شوق (ح�شة ال�شوق)، النتاجية، الح�شول على الموارد 
المالية والمادية، البحث والتطوير، التغيير في الهيكل اأحد متطلبات 
الملءمة التنظيمية مع الأهداف المنظمية، الموارد الب�شرية (التدريب، 
الغياب، عدد ال�شكاوي)، الم�شوؤولية الجتماعية (اللتزامات تجاه 
المجتمع والبيئة).”
نموذج neleehW وregnuH4
(5991، 092  - 192).
“ح�شة  ال�شوق،  تخفي�س  الكلف،  الربحية،  ر�شا  الزبون”.
ولاأغرا�ض هذه الدرا�سة فقد تم تحديد اأبعاد قيا�ض الاأداء على النحو الاآتي: 
1. الربحي��ة: اأ�س��ارت عبدالر�س��ا (1002، 55) ب��اأن الربحية "زيادة الاإيرادات المتحققة ب�س��كل يفوق حجم 
الزيادة في التكاليف التي تتحملها المنظمة، اإ�س��افة اإلى ارتفاع قيمة الموجودات الم�س��تخدمة في الح�سول على 
الاإي��رادات الت��ي تتحق��ق في الاأمد الطويل"، كما تع��رف باأنها: العوائد التي تحققها المنظم��ة والتي بدونها لن 
ت�س��تطيع المنظم��ة النمو والتطوير والتو�س��ع في مج��ال اأعماله��ا (6991 ,sseD & relliM)، ولاأغرا�ض هذه 
الدرا�سة تم الاعتماد على الموؤ�سرات الاآتية لقيا�ض الربحية:
-  تح�سن اأرباح الجامعات مع مرور الزمن.
-  ا�س��تخدام اآلي��ات وعمليات فاعلة لزيادة التدفق النقدي الم�س��تقبلي ب�س��كل يلبي متطلبات �سيا�س��تها 
المالية.
-  العائد على الا�ستثمار.
-  قدرة الجامعة على المناف�سة.
-  الا�ستخدام الاأمثل للموارد المتاحة.
2. الح�س��ة ال�س��وقية: اأكدت خوين (6002، 94) باأن الح�س��ة ال�سوقية: هي الن�س��بة المئوية لمبيعات المنظمة 
من مجمل مبيعات القطاع الذي تعمل فيه، كما تعرف باأنها: الن�س��بة المئوية من اإجمالي ال�س��وق التي ت�س��يطر 
عليها الموؤ�س�س��ة لمنتج معين اأو اأ�س��ناف من المنتجات، اأو عدد من العملاء، اأو ن�س��بة تقديم الخدمات اإلى الزبائن 
(4991 ,nnamheL & llenroF ,nosrednA)، ولاأغرا ��ض ه��ذه الدرا�س��ة تم الاعتم��اد عل��ى الموؤ�س��رات 
الاآتية لقيا�ض الح�سة ال�سوقية للجامعات اليمنية:
-  دخول اأ�سواق جديدة.
-  زيادة اأعداد الطلبة مقارنًة بالجامعات الاأخرى.
-  التنوع في البرامج والتخ�س�سات العلمية.
-  التو�سع في الن�ساط من خلال تقديم الخدمات في مناطق جديدة من وقت لاآخر.
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3. ر�س��ا العملاء: يعك�ض ر�س��ا العملاء مدى تلبية اأو اإ�س��باع المنظمة حاجات عملائها ورغباتهم المدركة منهم 
وفق��ًا لتف�س��يلاتهم اأو اأولوياته��م بحيث تكون اأف�س��ل مم��ا هي عند المناف�س��ين، كتلبية حاجات العملاء ب�س��كل 
تناف�س��ي من خلال تقديم خدمات تعليمية جامعية باأف�س��ل خ�سائ�ض ممكنة من نوعية الخدمة المعتمدة على 
الكفاءة كالدقة وال�س��هولة في الح�س��ول عليها مع وقت انتظار قليل، وب�سعر تناف�سي، اأو الاهتمام والا�ستجابة 
ال�س��ريعة لمطالب العملاء ومقترحاتهم باإ�س��افة خدمات تعليمية جامعية مميزة وجديدة قيا�س��ًا بالمناف�س��ين 
با�س��تمرار. وي�س��ير reltoK وrelleKا(6102، 63) اإلى اأن كلمة الر�س��ا تعني الم�س��اعر التي تعبر عن ال�س��عادة 
الت��ي يح�س��ل عليه��ا العملاء بمقارنة الخدمة بم��ا هو متوق��ع منها،ولاأغرا�ض هذه الدرا�س��ة تم الاعتماد على 
الموؤ�سرات الاآتية لقيا�ض ر�سا العملاء للجامعات اليمنية:
-  جودة الخدمات التعليمية.
-  الا�ستجابة ل�سكاوى ورغبات العملاء.
-  تقديم خدمات تعليمية باأ�سعار مناف�سة.
-  تقديم الخدمة في الوقت المنا�سب.
-  تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم.
-  تحقيق اأهداف اأ�سحاب الم�سلحة.
4. الم�س��ئولية المجتمعي��ة: ه��ي "الت��زام اأخلاق��ي ب��ين المنظم��ة والمجتم��ع، ت�س��عى م��ن خلال��ه المنظم��ة اإلى 
 تقوي��ة الرواب��ط بينهم��ا وب��ين المجتم��ع وه��ذا يعك���ض ب��دوره نج��اح المنظم��ة وتح�س��ين اأدائه��ا م�س��تقبًلا" 
(الحمداني، 3002، 04)، كما تعرف باأنها �سيا�سة ذات طابع اأخلاقي لاأداء مجتمع الجامعة من (طلبة، طاقم 
تدري�ض، اإداريين، وموظفين)، وم�س��ئولياتهم تجاه الاآثار التعليمية والمعرفية والبيئية التي تنتجها الجامعة، 
في حواِر تفاعلي مع المجتمع، لتعزيز تنمية اإن�سانية م�ستدامة (4 ,5102 ,srebmahC).
ويمك��ن تعريفه��ا باأنه��ا التزام المنظمات تج��اه العاملين لديها وتج��اه المجتمع الذي تعمل في��ه، وذلك من خلال 
الاهتم��ام بالعامل��ين والتج��اوب م��ع احتياجات المجتمع؛ لتح�س��ين �س��ورتها وتعزي��ز مكانته��ا، ولاأغرا�ض هذه 
الدرا�سة تم الاعتماد على الموؤ�سرات الاآتية لقيا�ض الم�سئولية المجتمعية للجامعات اليمنية:
-  الاإ�سهام في حل الم�سكلات التي تواجه المجتمع.
-  تنمية البيئة.
-  اتفاقيات التعاون وال�سراكة.
-  تح�سين م�ستوى الاأجور والحوافز، وتنوع الخدمات لزيادة ر�سا العاملين فيها.
-  تقديم خدمات مجانية للمجتمع المحيط بها.
-  تطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع بما يتنا�سب مع م�سوؤوليتها المجتمعية.
-  تقديم الا�ست�سارات والاأبحاث العلمية التي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع.
5. البح��ث العلمي: يعرف البحث العلمي باأنه "�س��لوك اإن�س��اني منظم ي�س��تهدف ا�ستق�س��اء معلوم��ات مهمه، اأو 
تو�سيح موقف اأو ظاهرة راهنة، اأو التفتي�ض عن حل ناجح لم�سكلة اأكاديمية متخ�س�سة، اأو �سلوكية اجتماعية 
ته��مُّ الف��رد والمجتمع، وه��و اأداة لنمو الاإدراك وك�س��ف غمو�ض الم�س��تقبل وتطوي��ر الفرد والمجتم��ع لغاياتهما 
المن�سودة" (الدجني، 1102، 191).
 ويمك��ن تعريف��ه باأنه درا�س��ٌة لم�س��كلِة معينِة، م��ن خلال الاعتم��اد على اأ�س���ض ومعايير علمية يتبعه��ا الباحث 
للتو�س��ل اإلى حلول منا�سبة، ويعتبر اأداة لقيا�ض اأداء الجامعات ونموها، ولاأغرا�ض هذه الدرا�سة تم الاعتماد 
على الموؤ�سرات الاآتية لقيا�ض البحث العلمي في الجامعات اليمنية:
-  المراكز البحثية.
-  الاأبحاث المن�سورة.
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-  الاإنفاق على البحث والتطوير.
-  الن�سر في مجلات علمية ذات ت�سنيف عالمي.
-  عمل م�ساريع بحثية م�ستركة مع جامعات اأخرى.
-  اإ�سدار مجلات علمية محكمة في مختلف التخ�س�سات.
المرونة الا�ستراتيجية: 
يعت��بر  ffosnAا (3991)  اأول  م��ن  تن��اول  مفه��وم  المرون��ة  كخي��ار  ا�س��تراتيجي،  حي��ث  افتر ��ض  اأن  خي��ار 
 المرون��ة ه��و ا�س��تجابة لظه��ور حاج��ة اأطل��ق عليه��ا: الاإدارة المفاجئ��ة (1991 ,nusgnoY)، في ح��ين اأك��د
 dnalerI ،ttiH وnossiksoHا (6102) اأن المرون��ة الا�س��تراتيجية ت�س��ير اإلى مجموع��ة الاإمكان��ات الت��ي 
ت�س��تخدم في الا�س��تجابة للطلبات والفر ��ض المتنوعة الموج��ودة في البيئة التناف�س��ية الديناميكية، ومعالجة 
عدم التاأكد والمخاطر المرافقة لها، وتعرف المرونة الا�ستراتيجية باأنها: تطوير وتعزيز الموارد الا�ستراتيجية 
والاإمكان��ات الدينامي��ة بطريق��ة فاعلة في الحا�س��ر والم�س��تقبل من اأجل تح�س��ين كفاءة وق��درة المنظمة على 
التكي��ف للتغي��ير (3102 ,nauquF & ,iemgnoD ,gnoiquY)، وعرفه��ا اأحمد وال�س��بتي (5102) باأنها 
ق��درة تمتلكه��ا الموؤ�س�س��ة تنعك�ض في تن��وع وتجدد لموارد وق��درات وكفاءات الموؤ�س�س��ة، وال�س��رعة التي يمكن اأن 
ت�س��تغل به��ا هذه الموارد والقدرات والكفاءات من اأجل تحقيق ا�س��تجابات �س��ريعة اأو ط��رح ابتكارات في جميع 
الم�ستويات للتعامل مع عدم التاأكد في المحيط.
ومما �سبق يمكن تعريف المرونة الا�ستراتيجية باأنها: قدرة الموؤ�س�سات على التعامل والتكيف مع التغيرات التي 
تح�س��ل في بيئتها التناف�س��ية واختيارها لعدِد من البدائل الا�س��تراتيجية المنا�س��بة من خلال الا�س��تفادة من 
قدراتها ومواردها المختلفة.
وتبرز اأهمية المرونة الا�ستراتيجية في الجامعات من حيث اأنها:
1.  ت�ساعد الجامعات على الا�ستجابة ال�سريعة للتغيرات المهمة التي تحدث في البيئة الخارجية. 
2.  تولد الاإمكانات اللازمة لتمكين الجامعات من البقاء خلال فترة الاأزمات.
3.  ت�ساعد الجامعات على توحيد ودمج الموارد الداخلية والخارجية ب�سكل فاعل وبما يوؤدي اإلى خلق قيمة 
اأكبر، والح�سول على عوائد ا�ستثنائية، وتحقيق م�ستويات اأداء عالية.
4.  تعم��ل على تطوير عدد من الخيارات للجامعة قبل ظه��ور الحاجة اإليها، وكذلك تطوير قاعدة مهمة من 
المعلومات لمتابعة البدائل المختلفة.
5.  ت�ساعد الجامعات على التحول من ا�ستراتيجية اإلى اأخرى، وباأقل تكلفة في الوقت والجهد والاأداء.
6.  ت�س��اعد الجامع��ات في الا�س��تجابة للتغيرات الت��ي تطراأ على حاج��ات ورغبات العملاء م��ن خلال عملية 
التطوير الم�ستمر للخدمات، وبما ي�سمن تلبية هذه الحاجات والرغبات ب�سكل اأف�سل. 
7.  ت�س��هم في تعزيز مكانة الجامعات في ال�س��وق، وتح�س��ين م�س��تويات الاأداء فيها، وتعزيز الابتكار لديها بما 
ي�سمن قدرة الجامعات على مواجهة التحديات والتغيرات البيئية المختلفة التي تواجهها.
اأبعاد المرونة الا�ستراتيجية: 
لقد حددت الدرا�س��ة بعدين للمرونة الا�س��تراتيجية هما: المرونة التناف�س��ية، ومرونة الموارد؛ وذلك ا�ستنادًا 
اإلى  درا�س��ة  iefieFا (2102)،  وiLا (1102)،  وiL،ا  uiL،ا  nauD  وiLا (8002)،  وعب��داوي  (7102)،  والاأ�س��رم 
(6102)، والع��واودة (7002)، ودرا�س��ة البغ��دادي والجب��وري (5102)، وفيم��ا يلي عر�ض مخت�س��ر لكل بعد 
منهما:
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1. المرونة التناف�سية: 
يرى العنزي (4102، 14) اأن المرونة التناف�سية ت�سهم في تح�سين اأداء الموؤ�س�سات وتطويرها؛ وذلك لاأنها تعتمد 
على تحديث الاأ�س��اليب الابتكارية والاإبداعية ب�س��كِل م�س��تمِر لاإنجاز مهامها في بيئتها الداخلية والخارجية، 
كما اأن معايير الجودة والاعتماد الاأكاديمي المحلية والدولية جعلت موؤ�س�س��ات التعليم العالي اأمام تحديات لا 
بد لها اأن تتخطَّ اها، من خلال الو�س��ول اإلى الم�س��توى الذي يوؤهلها لمناف�سة الموؤ�س�سات النظيرة لها محليًا ودوليًا، 
وبناًء على ذلك فاإنَّ عامل المناف�س��ة ي�س��كل عبئًا على موؤ�س�سات التعليم العالي، ما يجعلها ت�سعى لزيادة ح�ستها 
ال�سوقية (الاإبراهيم، 2102).
ولاأغرا ��ض ه��ذه الدرا�س��ة فقد تم قيا�ض المرونة التناف�س��ية في الجامعات محل الدرا�س��ة من خلال الموؤ�س��رات 
الاآتية: 
-  تحديد اأ�سعار تناف�سية.
-  تخفي�ض تكاليف تقديم الخدمة.
-  الح�سة ال�سوقية.
-  �سرعة الا�ستجابة لطلبات العملاء.
-  الدخول لاأ�سواق جديدة.
-  تقديم برامج وخدمات جديدة.
2. مرونة الموارد: 
تعن��ي مرون��ة الموارد "مدى تو�س��ع وتنوع الق��درات التي تمتلكها م��وارد المنظمة، فهي مرونة متاأ�س��لة في الموارد 
المالية والتكنولوجية والب�س��رية للمنظمة، وتركز على �س��مات هذه الموارد" (ال�س��بتي، 7102، 87)، وامتلاك 
الجامع��ات للم��وارد يجعلها اأكثر قدرة على المناف�س��ة وعلى تطبيق ا�س��تراتيجياتها المختلف��ة بنجاح، حيث اإن 
مرون��ة الموارد تعد م�س��درًا رئي�س��ًا لتح�س��ين الاأداء والتميز في بيئ��ات الاأعمال المتعددة، ويمك��ن تعريفها باأنها 
ق��درة الموؤ�س�س��ات عل��ى التعامل م��ع مواردها المادية والب�س��رية بما ي�س��هم في تحديد الخيارات الا�س��تراتيجية 
المنا�سبة للتعامل مع البيئة المحيطة بها.
ولاأغرا ��ض ه��ذه الدرا�س��ة فقد تم قيا�ض المرونة التناف�س��ية في الجامعات محل الدرا�س��ة من خلال الموؤ�س��رات 
الاآتية:
-  القدرة على ا�ستخدام مواردها المختلفة في مجالاِت بديلِة ومختلفِة.
-  تنوع المهارات التي يمتلكها العاملون.
-  القدرة على اأداء عدد من الوظائف بالفاعلية والكفاءة نف�سها.
-  وجود موارد متنوعة تمكنها من تطوير وتقديم خدمات مختلفة.
-  اإيجاد ا�ستخدامات جديدة للموارد الرئي�سة الموجودة بين جميع الوحدات. 
-  تدريب العاملين لاإك�سابهم مهارات نوعية للقيام باأعمال جديدة.
-  القدرة على توظيف الاأفكار الاإبداعية للعاملين في تقديم خدمات متميزة.
الدراسات السابقة:
تم اإج��راء م�س��ح مكتبي للكثير من الدرا�س��ات ال�س��ابقة المن�س��ورة وغير المن�س��ورة التي تناولت مو�س��وع المرونة 
الا�ستراتيجية والاأداء، وفيما ياأتي عر�ض موجز لهذه الدرا�سات: 
-  درا�س��ة العولق��ي (9102) هدف��ت اإلى تحلي��ل طبيعة التاأثير المبا�س��ر وغير المبا�س��ر بين تطبي��ق المرونة 
الاإ�س��تراتيجية وم�س��توى اأداء البن��وك التجاري��ة اليمني��ة في ظ��ل تبني ه��ذه البنوك لاإ�س��تراتيجيات 
الريادة، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى وجود تاأثير مبا�س��ر اإيجابي ومعنوي بين تطبيق المرونة الاإ�ستراتيجية 
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وم�ستوى اأداء البنوك التجارية اليمنية.
-  درا�س��ة الطهرواي (9102) هدفت اإلى تحليل اأثر دعم نظم القرار في المرونة الا�س��تراتيجية في �س��ركة 
الات�سالات الاأردنية، وتو�سلت الدرا�سة اإلى وجود اأثر ذي دلالة اإح�سائية لنظم دعم القرار في المرونة 
الا�ستراتيجية.
-  درا�س��ة م�س��لم (7102) هدفت اإلى قيا�ض م�س��توى الاأداء المنظمي وفقًا لمنظور بطاقة الاأداء المتوازن من 
وجه��ة نظ��ر القيادات الاأكاديمية والاإدارية في كٍل من جامعة �س��نعاء وجامعة عدن، وطبيعة الفروق في 
قيا�ض م�س��توى الاأداء في �س��وء متغيرات نوع الوظيفة القيادية، ونوع الكلية، و�س��نوات الخدمة، وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى اأنَّ م�ستوى الاأداء المنظمي كان متدنيًا ب�سكل عام في جامعتي: �سنعاء وعدن، وكذلك تو�سلت 
اإلى ع��دم وج��ود فروق في م�س��تويات تقيي��م تلك الاأبع��اد تعزى لمتغيرات: ن��وع الوظيف��ة القيادية، ونوع 
الكلية، و�سنوات الخدمة.
-  درا�س��ة الن�س��مي وعل��ي (7102) هدف��ت اإلى الك�س��ف عن اأث��ر القيادة التبادلي��ة والتحويلي��ة في الاأداء 
المنظم��ي في قطاع �س��ناعة الاأدوية في الجمهورية اليمنية، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن هناك فروقًا ذات 
دلالة اإح�سائية في م�ستوى الاأداء المنظمي تعزى اإلى المتغيرات بين القطاعات، وكذلك تو�سلت اإلى وجود 
اأثر للقيادة التبادلية والتحويلية في الاأداء المنظمي.
-  درا�س��ة عب��دالله وكامل (7102) هدف��ت اإلى قيا�ض اأثر م��وارد اإدارة المعرف��ة في الاأداء المنظمي في كلية 
الاإدارة والاقت�س��اد بجامع��ة تكري��ت، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن م�س��توى الاأداء المنظم��ي كان عالي��ًا 
وبمتو�سط ح�سابي (017.3)، وكذلك وجود اأثر لموارد المعرفة في الاأداء المنظمي.
-  درا�سة ببة وبن �سا�سي (7102) هدفت اإلى قيا�ض ومقارنة اأداء الجامعات الجزائرية، وتو�سلت الدرا�سة 
اإلى اأن هناك تباينًا في م�ستويات الاأداء في الجامعات الجزائرية.
-  درا�س��ة عاب��د (6102) هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى تاأث��ير المرون��ة الا�س��تراتيجية باأبعاده��ا: (المرون��ة 
التناف�س��ية، المرونة ال�س��وقية، مرونة راأ�ض المال الب�سري، والمرونة الاإنتاجية) على تطبيق اإدارة المعرفة 
من وجهة نظر الاإدارة العليا وموظفي �سركات الات�سالات الفل�سطينية، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن م�ستوى 
ممار�س��ة المرونة الا�س��تراتيجية كان مرتفعًا جدًا وبوزٍن ن�س��بي مقداره (3.78 %)، وكذلك تو�سلت اإلى 
وجود تاأثير للمرونة التناف�سية والمرونة ال�سوقية على تطبيق اإدارة المعرفة.
-  درا�س��ة اآ�س��ية (6102) هدف��ت اإلى التعرف عل��ى اأثر المرونة الا�س��تراتيجية على ج��ودة فاعلية الاأداء 
وتناف�س��ية الموؤ�س�س��ة في موؤ�س�س��ة موبيلي���ض، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى وج��ود تطبيق عاٍل لكل م��ن المرونة 
الا�س��تراتيجية وج��ودة فاعلية الاأداء والتناف�س��ية في موؤ�س�س��ة موبيلي�ض بالجزائ��ر، وكذلك وجود اأثر 
للمرونة الا�ستراتيجية على كًل من جودة فاعلية الاأداء والتناف�سية.
-  درا�س��ة الجانب��ي (6102) هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى  اأث��ر تنفي��ذ الا�س��تراتيجية في الاأداء المنظم��ي 
للم�ست�س��فيات الاأردني��ة الخا�س��ة في مدين��ة عم��ان، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى وج��ود اأث��ر معن��وي لتنفيذ 
الا�ستراتيجية باأبعادها المختلفة في الاأداء المنظمي.
-  درا�سة الطائي ومهدي (5102) هدفت اإلى قيا�ض اأثر الاأ�سبقيات التناف�سية في الاأداء المنظمي في القطاع 
ال�سحي متمثًلا باأربعة م�ست�سفيات تابعة لدائرة مدينة الطب في بغداد، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن م�ستوى 
الاأداء المنظمي فوق المتو�س��ط وبمتو�سط ح�س��ابي (51.3)، واأن توظيف اأن�سطة الاأ�سبقيات التناف�سية في 
المنظمة �سيوؤدي اإلى رفع م�ستوى اأدائها وتحقيق اأهدافها.
-  درا�سة عامر (3102) هدفت اإلى بيان اأثر الكفايات الاإنتاجية والمرونة الت�سنيعية على الاأداء التنظيمي 
لل�س��ركات الاأردنية ل�س��ناعة الاأدوية، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى وج��ود علاقٍة ذات دلالة اإح�س��ائية بين 
الكفاية الاإنتاجية والمرونة الت�سنيعية في الاأداء التنظيمي.
-  درا�سة العواودة (7002) هدفت اإلى التعرف على اأثر المرونة الا�ستراتيجية في الاأداء الكلي في ال�سركات 
ال�س��ناعية الاأردني��ة العامل��ة في ال�س��وق ال��دولي، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن ال�س��ركات تمتل��ك مرون��ة 
ا�س��تراتيجية كلية بدرجة متو�س��طة (24.3)، وتتمتع ال�سركات بم�ستوى اأداء كلي متو�سط (04.3)، واأن 
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هناك علاقة ذات دلالة اإح�سائية بين اأبعاد المرونة الا�ستراتيجية وموؤ�سرات الاأداء الكلي.
-  درا�س��ة  kasamaK،ا  zuvaY،  ا  ellugaraK  وacgAا (6102)  هدف��ت  اإلى  ا�ستك�س��اف  اأث��ر  المرون��ة 
الا�س��تراتيجية عل��ى العلاقة ب��ين اإدارة المعرفة واأداء الابتكار في �س��ركات مختلفة ال�س��ناعة في تركيا، 
وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى ارتباط المرونة بقوة اأكبر باأداء الابتكار من العلاقة المبا�سرة والمفردة للمعرفة 
واإدارة الاأداء والابتكار، واأن اأداء الابتكار يتوقف على المرونة الا�ستراتيجية. 
-  درا�س��ة  elakeK،ا  fohredeN-dreeW،ا   rehcssiV  وsoBا (0102)  هدف��ت  اإلى  بي��ان  دور  المرون��ة 
الا�س��تراتيجية في العلاق��ة ب��ين اأداء الاإب��داع وتطوي��ر المنت��ج الجدي��د عل��ى مجموعة من ال�س��ركات في 
مجموع��ة من الدول وهي: (اأ�س��تراليا، بلجيكا، الدنم��ارك، هولندا، فنلندا، اأ�س��بانيا، النرويج، وتركيا)، 
وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأنَّ المرون��ة الاإ�س��تراتيجية ت��وؤدي دورًا اأ�سا�س��يًا في تعزي��ز العلاقة ب��ين الاإبداع 
وتطوير المنتج الجديد في ال�سركات المبحوثة.
-  درا�س��ة nauYا ،ا  gnefgnohZ وiYا (0102) هدف��ت اإلى بي��ان الاأثر الو�س��يط للمرونة الا�س��تراتيجية 
(مرون��ة الم��وارد ومرونة التن�س��يق) عل��ى العلاقة بين اإبداع المنتج واأداء ال�س��ركات في ال�س��ين، وتو�س��لت 
الدرا�س��ة اإلى اأن التاأثير الو�س��يط لمرونة الموارد في العلاقة بين اإبداع المنتج واأداء ال�سركات في ال�سين كان 
�س��لبيًا، فيما كان التاأثير الو�س��يط لمرونة التن�س��يق في العلاقة بين اإبداع المنتج واأداء ال�س��ركات في ال�سين 
اإيجابيًا.
التعليق على الدراسات السابقة:
اتفقت هذه الدرا�س��ة مع الدرا�س��ات ال�س��ابقة في تحديد اأبعاد المتغير التابع (الاأداء) كدرا�سة عامر (3102)، 
 ودرا�س��ة الجانب��ي (6102)، وكذل��ك في تحدي��د اأبع��اد المتغ��ير الم�س��تقل (المرون��ة الا�س��تراتيجية) كدرا�س��ة
 iLا  (1102)، و.la te kasamaKا (6102)، وعابد (6102)، ودرا�سة اآ�سية (6102)، وتتميز هذه الدرا�سة عن 
الدرا�س��ات ال�سابقة في اأنها تعد من الدرا�سات القليلة بح�سب الم�سح المكتبي التي تناولت المرونة الا�ستراتيجية 
في الجامع��ات، وهي الدرا�س��ة الوحيدة التي تناول��ت تاأثير المرونة الا�س��تراتيجية في اأداء الجامعات اليمنية، 
ح�سب علم الباحثين.
مشكلة الدراسة:
لقد اأ�س��بَح بقاء وا�س��تمرار المنظمات والموؤ�س�س��ات في المجتمع الذي نعي�ُض فيه عمليًة لي�ست �سهلة، حيث لم تعد 
الاأ�س��اليب التقليدي��ة في التعام��ِل مع البيئة المحيطة كافية، واأ�س��بح لزامًا على هذه الموؤ�س�س��ات اأن تعتمد على 
اأ�س��اليب حديثة لت�س��من النجاح والا�س��تمرار في بيئتها، واأكدت عدد من الدرا�س��ات على اأهمية درا�س��ة الاأداء 
وقيا�سه بموؤ�سرات محددة للموؤ�س�سات والمنظمات، منها درا�سة mirkladbAا  (3102)، ودرا�سة عامر (3102)، 
ودرا�س��ة �س��بري (0102)، كما اأن زيادة عدم التاأكد البيئي الذي يواجه الموؤ�س�س��ات ب�سبب التغيرات في البيئة 
العالمية والمحلية، اإ�س��افًة اإلى الم�س��توى العالي من المناف�س��ة بين تلك الموؤ�س�س��ات واإدراك الواقع المحيط بها، كل 
ذلك يجعُلها بحاجٍة اإلى التعامل بمرونة مع جميع اأ�س��كال التغيرات البيئية لتخفيف التهديدات والا�س��تفادة 
من الفر�ِض المتاحة لتعزيز وتح�س��ين م�س��توى الاأداء، ومن هنا زاد اهتمام الموؤ�س�س��ات التعليمية بعملية المرونة 
الا�س��تراتيجية في الفترِة الاأخيرِة، وقد يعود هذا الاهتمام اإلى اأثر المرونة الا�س��تراتيجية في تح�سين م�ستوى 
اأداء هذه الموؤ�س�سات، خ�سو�سًا مع وجود العديد من التغيرات البيئية والتطور العلمي، وكذلك التناف�ض ال�سديد 
ب��ين الموؤ�س�س��ات التعليمي��ة ومحاول��ة كل جامعة ا�س��تقطاب اأكبر عدد ممكن من الطلبة، اإ�س��افة اإلى �س��عي كل 
جامع��ة اإلى المحافظ��ة على البقاء والا�س��تمرار، وزيادة ح�س��تها ال�س��وقية وتقديم الخدم��ات التعليمية وفق 
معايير �سمان الجودة والاعتماد الاأكاديمي، وكذلَك تطبيق المفاهيم الاإدارية الحديثة.
ومن خلال الاطلاع على واقع الجامعات اليمنية فقد ات�س��ح اأنها تعاني من �س��عف في تطوير وتح�س��ين م�س��توى 
اأدائه��ا؛ نظ��رًا لعدم اهتمام بع�ض هذه الجامعات بعملية المرونة الا�س��تراتيجية التي توؤدي اإَلى زيادة م�س��توى 
اأدائه��ا وتحقي��ق اأهدافها الا�س��تراتيجية من خ��لاِل التعامل بمرونة ا�س��تراتيجية مع التغ��يرات المحيطة بها، 
وتوظيف القدرات والاإمكانات التي تمتلكها، كما اأكدت درا�س��ة م�س��لم (7102) اأن هناك �س��عفًا ب�س��كل عام في 
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م�ستويات الاأداء المنظمي في الجامعات الحكومية ب�سبب �سعف الاهتمام بمعايير الجودة والاعتماد الاأكاديمي، 
كما اأو�س��حت درا�س��ة عاي�ض (6102) وجود فجوة بين مخرجات الجامعات اليمنية واحتياجات �س��وق العمل 
ومتطلبات التنمية، وذلك نظرًا لافتقار الجامعات اليمنية لمعايير �س��مان الجودة وموؤ�س��رات الاأداء الرئي�س��ة 
وانخفا ��ض جودة الخدم��ة التعليمية التي تقدمها تلك الجامعات، وبناًء على ذل��ك تظهر الحاجة اإلى اإجراِء 
ه��ذه الدرا�س��ة لقيا���ِض اأثِر المرون��ة الا�س��تراتيجية في اأداء الجامع��ات اليمنية، ويمكن �س��ياغة م�س��كلة هذه 
الدرا�سة من خلال ال�سوؤال الاآتي:
ما اأثر المرونة الا�ستراتيجية في اأداء الجامعات اليمنية؟
أهداف الدراسة:
تتمثل اأهداف هذه الدرا�سة في الاآتي:
1.  معرفة م�ستوى تحقق الاأداء في الجامعات اليمنية.
2.  معرفة م�ستوى ممار�سة المرونة الا�ستراتيجية في الجامعات اليمنية. 
3.  قيا�ُض اأثِر المرونة الا�ستراتيجية في اأداء الجامعات اليمنية.
4.  معرفُة مدى وجود فروق ذات دلالة اإح�س��ائية في اإجابات عينة الدرا�س��ة حول م�س��توى اأداء الجامعات 
اليمنية تعزى لنوع الجامعة: (حكومية، اأهلية)، وم�سمى الجامعة.
أهمية الدراسة:
تتمثل اأهمية الدرا�سة في الاآتي: 
1.  اأنه��ا حللت واقع كٍل من الاأداء والمرونة الا�س��تراتيجية في الجامعات اليمني��ة من خلال البيانات التي تم 
جمعها وتحليلها.
2.  اأنه��ا �س��عت اإلى قيا���ض مجموعة م��ن الاأهداف المتعلق��ة بمتغيرات الدرا�س��ة والمتمثل اأهمه��ا في قيا�ض اأثر 
المرونة الا�ستراتيجية في اأداء الجامعات اليمنية.
3.  اأنها قد ت�س��اعد �س��انعي ال�سيا�س��ات ومتخذي القرارات في الجامعات اليمنية في تح�س��ين م�س��توى ممار�سة 
المرونة الا�س��تراتيجية، ومن ثم زيادة اأدائها من خلال الا�ستفادة من النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة 
والتو�سيات والمقترحات المقدمة في هذا المجال.
4.  قد تمثل هذه الدرا�سة اإ�سافة للمكتبة العربية، ورافدًا للمكتبة اليمنية في مو�سوع الدرا�سة.
5.  تناولت الدرا�سة ِقَطاعًا مهمًا وحيويًا وهو قطاُع الجامعاِت الذي له اأثر كبير على م�ستوى المجتمع.
التعريفات الاإجرائية لم�سطلحات الدرا�سة: 
1. الاأداء:
يع��رف  باأن��ه  "المنظوم��ة  المتكامل��ة  لنتائ��ج  اأعم��ال  الموؤ�س�س��ات  في  �س��وء  تفاعله��ا  م��ع  بيئته��ا  الداخلي��ة 
والخارجية"(حميد، 3102، 781).
ولاأغرا ��ض هذه الدرا�س��ة يع��رف الاأداء باأنه عبارة عن النتائ��ج اأو المخرجات النهائية التي ت�س��عى الجامعات 
اليمنية اإلى تحقيقها والمتمثلة في الربحية وزيادة الح�س��ة ال�س��وقية وتحقيق ر�سا العملاء والمجتمع والبحث 
العلمي.
2. المرونة الا�ستراتيجية:
ه��ي  تطوي��ر  وتعزي��ز  الم��وارد  الا�س��تراتيجية  والاإمكان��ات  الديناميكي��ة  بطريق��ِة  فاعل��ة  في  الحا�س��ر 
 والم�س��تقبل م��ن اأج��ل تح�س��ين كف��اءة وق��درة الموؤ�س�س��ات عل��ى التكي��ف م��ع التغ��يرات في البيئ��ة المحيط��ة
(3102 ,.la te gnoiquY).
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ولاأغرا ��ض هذه الدرا�س��ة تعرف المرونة الا�س��تراتيجية باأنها قدرة الجامعات اليمني��ة على التعامل والتكيف 
مع التغيرات التي تح�س��ل في بيئتها التناف�س��ية واختيارها لعدد من البدائل الا�ستراتيجية المنا�سبة من خلال 
الا�ستفادة من قدراتها ومواردها المختلفة.
3. الجامعات اليمنية:
ه��ي الجامعات اليمنية الحكومية والاأهلية التي تمتلك ا�س��تراتيجية، وتقدم برامج علمية معترف بها، وتمنح 
فيها درجة علمية محددة.
نموذج الدراسة: 
لق��د تم بن��اء النم��وذج المعرفي للدرا�س��ة وال��ذي يتكون م��ن المتغير التاب��ع المتمث��ل في اأداء الجامع��ات، والمتغير 
الم�س��تقل المتمث��ل في المرون��ة الا�س��تراتيجية، ا�س��تنادًا اإلى ع��دد م��ن النم��اذج والدرا�س��ات ال�س��ابقة، حيث تم 
تحدي��د اأبع��اد المتغير التابع (اأداء الجامعات) المتمثلة في: (الربحية – الح�س��ة ال�س��وقية – ر�س��ا العملاء – 
الم�س��ئولية المجتمعي��ة – البح��ث العلمي)، من خلال درا�س��ة عام��ر (3102)، �س��بري (0102)، mirkladbA
 ا () (3102)، ودرا�س��ة دو�س��ة وح�س��ين (8002)، وكذل��ك في �س��وء نم��اذج. la te thgirWا (4991)، hsleW 
وsivaDا   (4991)،  rentierK  وikciniKا (5991)،ا  euR  وsrayBا (5991)،  وبالن�س��بِة  للمتغ��ِير  الم�س��تقل 
 (المرونة الا�ستراتيجية) فقد َتمَّ اختياُر اأبعادها المتمثلة في: (المرونِة التناف�سيِة – مرونة الموارد)، من خلاِل
 درا�س��ة iefieFا  (2102)،ا  iL ا (1102)،ا  .la te iLا (8002)، ال�س��ريف (5102)، zehcnaS ا (7991)، ودرا�سة 
العبداللات (2102)، كما يو�سح ذلك ال�سكل (1).
 
 �سكل (1): النموذج المعرفي للدرا�سة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نوع الجامعة-
 مسمى الجامعة-
 المتغير التابع المتغير المستقل
 المرونة التنافسية
 مرونة الموارد
 
 أداء الجامعات المرونة الاستراتيجية
 الربحية
 الحصة السوقية
 
 رضا العملاء
 المسئولية المجتمعية
 المتغيرات المنظمية
 1H
 2.1H
 2H
 1.1H
 البحث العلمي
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فرضيات الدراسة: 
الفر�سية الاأولى 1H: يوجد اأثر ذو دلالة اإح�سائية للمرونة الا�ستراتيجية في اأداء الجامعات، وتفرعت من 
هذه الفر�سية فر�سيتان فرعيتان تمثلتا في الاآتي:
1.  يوجد اأثر ذو دلالة اإح�سائية للمرونة التناف�سية في اأداء الجامعات اليمنية.
2.  يوجد اأُثر ذو دلالة اإح�سائية لمرونة الموارد في اأداء الجامعات اليمنية.
الفر�س��ية الثاني��ة 2H: توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�س��ائية في اإجابات عينة الدرا�س��ة حول م�س��توى اأداء 
الجامعات اليمنية تعزى لنوع الجامعة: (حكومية، اأهلية)، وم�سمى الجامعة.
حدود الدرا�سة:
•	 الح��دود المكاني��ة: تتمث��ل في الجامع��ات اليمنية الحكومية والاأهلي��ة التي لديها ا�س��تراتيجية وهي: 
العلوم والتكنولوجيا، وعدن، وتعز، وح�سرموت، واآزال للتنمية الب�سرية.
•	 الحدود المو�س��وعية: اقت�س��ر مو�س��وع الدرا�سة على المرونة الا�س��تراتيجية واأثرها في اأداء الجامعات 
اليمنية.
•	 الحدود الب�سرية: تتمثل في (عمداء الكليات  – روؤ�ساء الاأق�سام  – اأمناء ومديرى العموم والاإدارات).
منهج الدراسة: 
اعتم��دت ه��ذه الدرا�س��ة على المنه��ج الو�س��فّي التحليلي؛ كونه المنهج المنا�س��ب لهذه الدرا�س��ة، حيث تم و�س��ف 
وقيا�ض اأثر المرونة الا�ستراتيجية كمتغير م�ستقل في الاأداء كمتغٍير تابع في الجامعات اليمنية.
مجتمع وعينة الدراسة: 
يتك��ون مجتم��ع الدرا�س��ة من الجامع��ات اليمنية الحكومي��ة والاأهلية التي تمتل��ك ا�س��تراتيجية، والمتمثلة في 
(جامع��ة ع��دن، جامعة تعز، جامعة ح�س��رموت) كجامعات حكومية و(جامعة العل��وم والتكنولوجيا، جامعة 
اآزال للتنمية الب�سرية) كجامعات اأهلية، والجدول (2) يو�سح مجتمع وعينة الدرا�سة.
جدول (2): مجتمع وعينة الدرا�سة 
العينةالاإجماليعدد القيادات الاإداريةعدد القيادات الاأكاديميةالجامعةم
38382404جامعة العلوم والتكنولوجيا1
9191631جامعة اآزال للتنمية الب�شرية2
972311518جامعة عدن3
07890485جامعة تعز4
05181305جامعة ح�شرموت5
103314071242الاإجمالي
     الم�سدر: (المجل�ض الاأعلى لتخطيط التعليم، 3102، 371).
وتم اختيار اأفراد عينة الدرا�س��ة باأ�س��لوب الح�س��ر ال�س��امل والبالغ عددهم (103) مفردة بواقع (271) من 
القيادات الاأكاديمية والمتمثلة في (عمداء الكليات، وروؤ�س��اء الاأق�سام)، و(921) مفردة من القيادات الاإدارية 
والمتمثلة في (اأمناء عموم، مديري الاإدارات، وروؤ�ساء الاأق�سام).
وق��د تمَّ ا�س��تبعاد الكلي��ات البعيدة والمناظرة لبع�ض كَلّي��ات جامعة عدن وعددها (9) كلي��ات، وكذلك جامعة 
ح�س��رموت وعددها (5)، واأي�س��ًا كليات جامعة تعز وعددها (4)، حيث لم يتم التمكن من الو�س��ول اإلى جميع 
الكليات في الجامعات الحكومية وذلك ب�س��بب الو�س��ع الاأمني الا�ستثنائي في البلاد، كما تعذر جمع البيانات من 
جميع القيادات الاأكاديمية والاإدارية في الجامعات الحكومية: (عدن، تعز، ح�س��رموت) ب�س��بب عدم تجاوب 
البع ��ض في ه��ذه الجامع��ات، في حين تم جمع البيانات م��ن جميع القيادات الاأكاديمي��ة والاإدارية في الجامعات 
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الاأهلي��ة الم�س��تهدفة (جامعة العل��وم والتكنولوجيا، وجامعة اآزال للتنمية الب�س��رية)، وا�س��تنادًا اإلى جداول 
احت�س��اب حج��م العين��ة ل��� eicjerK وnagroMا (0791) ف��اإنَّ حج��م العين��ة المنا�س��ب لمجتمع درا�س��ة عدد 
عنا�سره (103) عن�سٍر، هو (961) مفردة، وقد تم توزيع (103) ا�ستبانة، وا�ستعادة (142) ا�ستبانة، وهو ما 
يعادل (08  %)  من  اإجمالي  الا�ستبانات  الموزعة.
وحدة التحليل:
اعتمدت هذه الدرا�س��ة وحدة التحليل على م�س��توى الجامعة، وقد تم جمع المعلومات من القيادات الاأكاديمية 
والاإدارية بالجامعات اليمنية: (عدن، تعز، ح�سرموت، العلوم والتكنولوجيا، واآزال للتنمية الب�سرية).
اأداة الدرا�سة: 
تم ا�س��تخدام الا�س��تبانة كاأداة لجم��ع البيان��ات وق��د تم ت�س��ميمها وبناوؤها من خ��لال الرج��وع اإلى الاأدبيات 
العلمية المختلفة ذات العلاقة بمو�سوع الدرا�سة، وقد تم تق�سيم الا�ستبانة اإلى ق�سمين اأ�سا�سيين، هما:
الق�سم الاأول: عبارة عن البيانات العامة، وقد �سملت المتغيرات ال�سخ�سية والديمغرافية.
الق�س��م الثاني: وت�س��من اأ�س��ئلة وموؤ�س��رات الدرا�س��ة التي تم من خلالها ا�س��تطلاع اآراء عينة الدرا�س��ة حول 
متغيراته��ا المتمثل��ة في المتغير التابع، والمتغير الم�س��تقل، وقد ا�س��ُتخدم مقيا�ض ليكرت الخما�س��ي، لمنح الاإجابات 
الدرج��ات الاآتي��ة: موافق ب�س��دة (5) درجات، وموافق (4) درج��ات، ومحايد (3) درج��ات، وغير موافق (2) 
درجتان، وغير موافق ب�سدة (1) درجة واحدة.
اختبارات ال�سدق والثبات الاإح�سائي:
اأوًلا: ال�سدق الظاهري للا�ستبانة:
للتحق��ق من ال�س��دق الظاهري للا�س��تبانة فقد تم عر�س��ها على عدد م��ن المحكمين من اأع�س��اء هيئة التدري�ض 
في تخ�س���ض اإدارة الاأعم��ال في ع��دد من الجامع��ات المحلية والعربي��ة، وعددهم (41) محكمًا، للا�س��تفادة من 
خبراته��م في اخت�سا�س��اتهم، وقد اأخذت اآراوؤهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار، واأ�س��بح عدد فقرات الا�س��تبانة 
بعد التحكيم (47) فقرة مقارنًة بعدد (27) فقرة قبل التحكيم.
ثانيًا: اختبار ثبات وم�سداقية الا�ستبانة:
لمعرفة درجة ثبات متغيرات الا�س��تبانة وم�س��داقية اإجابات عينة الدرا�س��ة على فقرات الا�ستبانة تم اإجراء 
اختبار كرونباخ (األفا) (ahpla s'hcabnorC)، وذلك للتاأكد من ن�سبة ثبات الا�ستبانة و�سدق اآراء العينة 
فيه، كما في الجدول (3).
جدول (3): نتائج اختبار كرونباخ (األفا) لمتغيرات الا�ستبانة
درجة الم�سداقية درجة الثباتعدد الفقرات متغيرات الا�ستبانة
389.0669.062المرونة ال�شتراتيجية
789.0579.084اأداء الجامعات
يت�س��ح من الجدول (3) اأن متغيرات الدرا�س��ة جاءت بدرجة ثبات تتراوح بين (669.0) و(579.0) وبدرجة 
م�س��داقية ت��تراوح بين (389.0) و(789.0)، والج��دول (4) يبين نتائج اختبار كرونباخ (األفا) على م�س��توى 
جميع الاأبعاد في الا�ستبانة.
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جدول (4): نتائج اختبار كرونباخ (األفا) لاأبعاد الا�ستبانة
درجة الم�سداقية درجة الثباتعدد الفقراتالاأبعادالمتغيرات
المرونة ال�شتراتيجية
279.0649.021المرونة التناف�شية
179.0249.041مرونة الموارد
159.0509.07الربحيةاأداء الجامعات
049.0488.05الح�شة ال�شوقية
779.0559.051ر�شا العملء
269.0529.09الم�شوؤولية المجتمعية
679.0259.021البحث العلمي
يت�سح من الجدول (4) اأن قيمة درجة الثبات لجميع اأبعاد الدرا�سة تراوحت بين (488.0) و(559.0)، بينما 
تراوح��ت درج��ة الم�س��داقية لاإجابات العين��ة ب��ين (049.0) و(779.0)، وهذا يعني اأن العينة متجان�س��ة في 
الا�ستجابة على م�ستوى جميع الاأبعاد، مما يمكن الوثوق في الاإجابات على فقرات الا�ستبانة.
الأساليب الإحصائية:
لق��د تم اإدخ��ال البيان��ات اإلى الحا�س��ب الاآلي ومعالجته��ا بوا�س��طة برنام��ج الحزم��ة الاإح�س��ائية في العل��وم 
الاجتماعية (SSPS)، كما تم ا�س��تخدام العديد من الاأ�ساليب الاإح�س��ائية الو�سفية والا�ستدلالية (اختبار 
التوزي��ع الطبيعي، المتو�س��ط الح�س��ابي، اختبار كرونباخ (األف��ا)، الانحراف المعياري، معامل ارتباط بير�س��ون، 
تحلي��ل الانح��دار الخط��ي الب�س��يط، اختب��ار (tseT-T elpmaS tnednepednI)، اختب��ار (F) المع��روف 
بتحليل التباين AVONA، تحليل �سيفيه (effehcS)، وذلك لقيا�ض اأهداف الدرا�سة واختبار فر�سياتها.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
م�ستوى تحقق الاأداء في الجامعات اليمنية:
يو�سح الجدول (5) م�ستوى تحقق اأداء الجامعات اليمنية.
جدول (5): م�ستوى تحقق اأداء الجامعات اليمنية
الح�سابي المتو�سطالُبعدالرتبة
 الانحراف
المعياري
 الن�سبة
المئوية
تقدير مدى التحقق لدى مجتمع 
 م�ستوىالدرا�سة بدرجة ثقة 59  %
التحقق
الدرجة الدنياالدرجة العليا
عاِل7.77  %0.18  %4.97  %726.0869.3الح�شة ال�شوقية1
عاِل3.47  %9.77  %1.67  %996.0508.3الم�شوؤولية المجتمعية2
عاِل3.27  %4.67  %4.47  %587.0817.3البحث العلمي3
عاِل8.17  %4.57  %6.37  %876.0976.3ر�شا العملء4
عاِل2.96  %9.27  %1.17  %996.0355.3الربحية5
عاِل4.37  %4.67  %9.47  %385.0547.3متو�سط اأداء الجامعات
يت�س��ح من الجدول (5) اأن م�س��توى تحقق اأداء الجامعات اليمنية محل الدرا�سة كان عاليًا، حيث بلغ المتو�سط 
الح�س��ابي (547.3) وبن�س��بة مئوية (9.47 %)، وكما يت�س��ح من الجدول اأن م�س��توى التحقق لاأبعاد الاأداء 
ي��تراوح ب��ين (4.97 %) و(1.17 %)، حي��ث ت�س��ير النتائج اإلى اأن بعد الح�س��ة ال�س��وقية ج��اء في المرتبة 
 الاأولى م��ن حي��ث التحق��ق، حي��ث كان بمتو�س��ط ح�س��ابي (869.3) وبانح��راِف معي��اري (726.0) وبن�س��بة
(4.97 %)، وقد يعود ذلك اإلى اإدراك الجامعات لاأهمية الح�س��ة ال�س��وقية في ا�س��تمرارها وبقائها، و�سعي 
كل جامع��ة اإلى الح�س��ول على اأكبر ح�س��ة �س��وقية ممكنة، بينم��ا جاء بعد الم�س��وؤولية المجتمعي��ة في المرتبة 
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الثانية بمتو�سط ح�سابي بلغ (508.3) وبانحراف معياري (996.0) وبن�سبة مئوية (1.67  %)،  وت�سير هذه 
النتيج��ة اإلى محاول��ة الجامعات القيام بم�س��وؤوليتها المجتمعية تج��اه المجتمع بهدف تعزيز �س��معتها ومكانتها 
ل��دى المجتم��ع، وتعزيز فر�س��ها في الو�س��ول اإلى كل اأف��راد المجتمع، بينما ج��اء في المرتبة الثالث��ة بعد البحث 
العلمي وبمتو�سط ح�سابي بلغ (817.3) وبانحراِف معياري (587.0) وبن�سبة مئوية (4.47  %)، حيث ت�سعى 
الجامعات اإلى توفير المكتبات واإن�س��اء مراكز بحثية، وكذلك اإ�س��دار مجلات علمية، ون�س��ر الاأبحاث العلمية، 
باعتب��ار ذل��ك من متطلبات الح�س��ول على الاعتم��اد الاأكاديمي للبرامج م��ن قبل مجل�ض الاعتم��اد الاأكاديمي 
و�س��مان جودة التعليم كاأحد المعايير العالمية في مجال ت�س��نيف الجامعات، وجاء بعد ر�س��ا العملاء في المرتبة 
الرابعة بمتو�س��ط ح�س��ابي (976.3)، وبانحراِف معياري (876.0) وبن�س��بة مئوي��ة (6.37)، وقد يعود ذلك 
اإلى اأن الجامعات لا تلبي توقعات العملاء بال�س��كل المطلوب، وجاء في المرتبة الاأخيرة بعد الربحية بمتو�س��ط 
ح�سابي (355.3)، وبانحراِف معياري (996.0) وبن�سبة مئوية (1.17)، ويعود ال�سبب في ذلك اإلى كون اأكثر 
من 05 % من عينة الدرا�سة ينتمون اإلى الجامعات الحكومية التي لي�ض من اأهدافها تحقيق الاأرباح، واتفقت 
نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة ببة وبن �سا�سي (7102) التي تو�سلت اإلى اأن م�ستوى الاأداء في الجامعات 
الجزائري��ة كان مرتفع��ًا، وتن�س��جم نتائ��ج هذه الدرا�س��ة مع نتائج درا�س��ة الدهدار (7102) الت��ي اأظهرت اأن 
م�ستوى الاأداء في الجامعات بقطاع غزة كان بدرجِة جيدة.
م�ستوى المرونة الا�ستراتيجية في الجامعات اليمنية:
يو�سح الجدول (6) م�ستوى تحقق المرونة الا�ستراتيجية في الجامعات اليمنية.
جدول (6): م�ستوى تحقق المرونة الا�ستراتيجية
الح�سابي المتو�سطالُبعدالرتبة
 الانحراف
المعياري
 الن�سبة
المئوية
تقدير مدى التطبيق لدى مجتمع 
 م�ستوىالدرا�سة بدرجة ثقة 59 %
الممار�سة
الدرجة الدنياالدرجة العليا
عاِل9.37  %3.77  %6.57  %246.0977.3المرونة التناف�شية1
عاِل9.27  %3.67  %6.47  %756.0137.3مرونة الموارد2
عاِل5.37  %7.67  %1.57  %916.0557.3متو�سط تحقق المرونة الا�ستراتيجية
يت�س��ح م��ن الج��دول (6) اأن م�س��توى ممار�س��ة المرون��ة الا�س��تراتيجية في الجامع��ات اليمني��ة محل الدرا�س��ة 
 كان  عالي��ًا،  حي��ث  بل��غ  المتو�س��ط  الح�س��ابي  (557.3)  وبانح��راِف  معي��اري  (916.0)  وبن�س��بة  مئوي��ة
 (1.57  %)،  كما  يت�س��ح من الجدول  اأن  م�س��توى ممار�س��ة  المرونة  الا�س��تراتيجية في الجامعات يتراوح بين
 (6.57 % - 6.47 %) واأن بع��د المرون��ة التناف�س��ية ج��اء في المرتبة الاأولى من حيث الممار�س��ة، حيث بلغ 
متو�س��طه الح�س��ابي (977.3) وبانحراِف معياري (246.0) وبن�س��بة مئوية (6.57)، وهي ن�س��بة عالية، وقد 
يعود ال�س��بب في ذلك اإلى اهتمام الجامعات بموؤ�س��رات المرونة التناف�س��ية؛ كونها مرتبطة بنموها وتو�س��عها في 
ال�سوق.
بينم��ا ج��اء بعد مرونة الموارد في المرتبة الثانية والاأخيرة من حيث الممار�س��ة، وبمتو�س��ط ح�س��ابي (137.3) 
وبن�س��بة مئوي��ة (6.47 %)، وه��ي ن�س��بة عالية ومتقاربة مع ن�س��بة تحق��ق المرونة التناف�س��ية، وقد يعود 
ال�س��بب في ذلك اإلى اهتمام الجامعات بالموارد والقدرات التي تمتلكها والتي ُتعد م�س��درًا رئي�سًا لتح�سين الاأداء 
والتميز وتحقيق مزايا تناف�س��ية في بيئات الاأعمال المتعددة، واتفقت نتائج هذه الدرا�س��ة مع درا�سة الغزالي، 
الكرعاوي والجبوري (8102) التي تو�س��لت اإلى اأن م�س��توى ممار�س��ة المرونة الا�س��تراتيجية في جامعة المثنى 
العراقية كانت مرتفعة، وكذلك درا�سة عابد (6102) التي اأظهرت اأن م�ستوى ممار�سة المرونة الا�ستراتيجية 
في �سركة الات�سالات الفل�سطينية كانت مرتفعة جدًا، وتن�سجم نوعًا ما نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة الاأ�سرم 
(6102) التي اأظهرت اأن درجة ممار�س��ة روؤ�س��اء الاأق�س��ام للمرونة الا�س��تراتيجية في الجامعات الفل�سطينية 
كانت بدرجة متو�سطة.
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نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
نتائج اختبار الفر�سية الاأولى:
ن�س��ت الفر�س��ية الاأولى على اأنه "يوجد اأثر ذو دلالة اإح�س��ائية للمرونة الا�س��تراتيجية في اأداء الجامعات 
محل الدرا�سة"، ولاختبار هذه الفر�سية تم ا�ستخدام تحليل الانحدار الب�سيط كما يو�سح ذلك الجدول (7): 
جدول (7): اأثر المرونة الا�ستراتيجية في اأداء الجامعات 
.giStseT .TateB.giS**tseT .F2RRالفر�سية
اأثر المرونة ال�شتراتيجية في اأداء 
*000.0916.42458.0*000.0780.606037.0458.0الجامعات
يت�س��ح م��ن الج��دول (7) اأن هناك اأث��رًا ذا دلالة اإح�س��ائية للمرونة الا�س��تراتيجية كمتغير م�س��تقل في اأداء 
الجامعات كمتغير تابع، وقد بلغ معامل التحديد 2R ا (037.0) وهذا يعني اأن المرونة الا�س��تراتيجية تف�س��ر ما 
ن�س��بته (037.0) من التباين اأو التغيرات في اأداء الجامعات. وهو ما ي�س��ير اإلى اأن (37  %) من  اأداء الجامعات 
ن��اتج م��ن ممار�س��ة المرونة الا�س��تراتيجية في هذه الجامعات، بينم��ا (72  %) من تحق��ق الاأداء تعود لعوامل 
اأو متغ��يرات اأخ��رى لم تخ�س��ع للدرا�س��ة، كما بلغ��ت قيمة معام��ل الانح��دار ateBا  (458.0)، وه��ذا يعني اأنه 
بافترا�ض تحييد اأثر اأي متغيرات اأخرى؛ �س��توؤدي الزيادة بدرجة واحدة في ممار�س��ة المرونة الا�س��تراتيجية 
اإلى زي��ادة في اأداء الجامع��ات بمق��دار (4.58  %)، وه��ذا يدل على وجود اأثر ذي دلالة اإح�س��ائية للمرونة 
الا�ستراتيجية في اأداء الجامعات. وبالتالي فقد ثبتت �سحة الفر�سية الاأولى.
وتتف��ق ه��ذه النتيج��ة م��ع نتائ��ج درا�س��ة العولق��ي (9102) التي اأظه��رت اأن هنال��ك اأث��رًا اإيجابي��ًا للمرونة 
الا�ستراتيجية في الاأداء، ومع درا�سة اليا�سري واآخرون (4102) التي توؤكد باأن المرونة الا�ستراتيجية تحتل 
اأهمية خا�سة في البيئات التي تت�سم بالمناف�سة ال�سديدة والعولمة والانفتاح، فعن طريق المرونة الا�ستراتيجية 
ت�ستطيع المنظمة تكييف ا�ستراتيجياتها اأو تغييرها بال�سكل الذي يجعلها قادرة على الاحتفاظ بمكانة مميزة 
وح�س��ة في اأ�س��واق منتجات المنظمات المناف�سة، كما تتفق مع درا�س��ة العواودة (7002) التي اأظهرت اأن هناك 
علاقة ذات دلالة اإح�س��ائية بين اأبعاد المرونة الا�س��تراتيجية وموؤ�س��رات الاأداء، ومع درا�س��ة جرار ودويكات 
(3102) الت��ي اأظه��رت وج��ود اأثر اإيجابي للمرونة الا�س��تراتيجية عل��ى التميز في الاأداء، وفيم��ا ياأتي نتائج 
اختبار الفر�سيتين الفرعيتين المنبثقتين عن الفر�سية الاأولى وذلك على النحو الاآتي:
اأوًلا: نتائج اختبار الفر�سية الفرعية الاأولى:
ن�س��ت الفر�س��ية الفرعي��ة الاأولى عل��ى اأن��ه "يوج��د اأث��ر ذو دلال��ة اإح�س��ائية للمرون��ة التناف�س��ية في اأداء 
الجامعات اليمنية محل الدرا�سة"، ولاختبار هذه الفر�سية تم ا�ستخدام تحليل الانحدار الب�سيط كما يو�سح 
ذلك الجدول (8).
جدول (8): اأثر المرونة التناف�سية في اأداء الجامعات
.giStseT .TateB.giS**tseT .F2RRالفر�سية
*000.0401.02208.0*000.0771.404346.0208.0اأثر المرونة التناف�شية في اأداء الجامعات
يت�سح من الجدول (8) اأن هناك اأثرًا ذا دلالة اإح�سائية للمرونة التناف�سية في اأداء الجامعات، وقد بلغ قيمة 
معامل التحديد 2Rا (346.0) وهذا يعني اأن المرونة التناف�سية تف�سر ما ن�سبته (346.0) من التباين اأو التغيرات 
في اأداء الجامعات. وهو ما ي�س��ير اإلى اأن (3.46  %) من  اأداء الجامعات ناتج من ممار�س��ة المرونة  التناف�س��ية 
في هذه الجامعات، بينما (7.53  %) من تحقق الاأداء تعود لعوامل  اأو متغيرات  اأخرى لم تخ�س��ع للدرا�س��ة، 
كما بلغت قيمة معامل الانحدار ateBا(208.0)، وهذا يعني اأنه بافترا�ض تحييد اأثر بقية المتغيرات �ستوؤدي 
الزيادة بدرجة واحدة في ممار�س��ة المرونة التناف�س��ية اإلى زيادة في اأداء الجامعات بمقدار (3.46  %)، وهذا 
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ي��دل عل��ى وجود اأثر ذي دلالة اإح�س��ائية للمرونة التناف�س��ية في اأداء الجامعات، وبالتالي فقد ثبتت �س��حة 
الفر�س��ية الفرعي��ة الاأولى، وهذه النتيج��ة تتفق مع نتائج درا�س��ة العنزي (4102) الت��ي اأظهرت اأن هنالك 
اأثرًا اإيجابيًا للمرونة التناف�س��ية في جودة الاأداء، كما اتفقت مع درا�س��ة gnaWا ،ا oL،ا ihC وgnaY ا (4002) 
التي توؤكد اأن المرونة التناف�س��ية عامٌل رئي�ٌض من عوامل المرونة الا�س��تراتيجية، فنمو الموؤ�س�س��ات وتو�س��عها في 
ال�سوق يتوقف على مثل هذا النوع من اأنواع المرونة الا�ستراتيجية.
ثانيًا: نتائج اختبار الفر�سية الفرعية الثانية:
ن�س��ت الفر�س��ية الفرعي��ة الثانية عل��ى اأنه"يوجد اأث��ر ذو دلالة اإح�س��ائية لمرونة الم��وارد في اأداء الجامعات 
اليمني��ة مح��ل الدرا�س��ة"، ولاختبار هذه الفر�س��ية تم ا�س��تخدام تحليل الانحدار الب�س��يط كما يو�س��ح ذلك 
الجدول (9).
جدول (9): اأثر مرونة الموارد في اأداء الجامعات
.giStseT .TateB.giS**tseT .F2RRالفر�سية
*000.0470.22828.0*000.0372.784586.0828.0اأثر مرونة الموارد في اأداء الجامعات
يت�س��ح م��ن الج��دول (9) اأن هناك اأث��رًا ذا دلالة اإح�س��ائية لمرونة الم��وارد في اأداء الجامعات، وق��د بلغ قيمة 
معامل التحديد 2R ا (586.0)، وهذا يعني اأن مرونة الموارد تف�س��ر ما ن�س��بته (586.0) من التباين اأو التغيرات 
في اأداء الجامع��ات. وه��و م��ا ي�س��ير اإلى اأن (5.86  %) م��ن  اأداء الجامعات ناتج من ممار�س��ة مرونة الموارد في 
هذه الجامعات، بينما (5.13  %) من تحقق الاأداء تعود لعوامل  اأو متغيرات  اأخرى لم تخ�سع  للدرا�سة، كما 
بلغ��ت قيم��ة معامل الانح��دار ateB ا (828.0)، وهذا يعن��ي اأنه بافترا�ض تحييد اأثر بقية المتغيرات؛ �س��توؤدي 
الزيادة بدرجة واحدة في ممار�س��ة مرونة الموارد اإلى زيادة في اأداء الجامعات بمقدار (8.28  %)، وهذا يدل 
عل��ى وج��ود اأثر ذي دلالة اإح�س��ائية لمرونة الم��وارد في اأداء الجامعات. وبالتالي فقد ثبتت �س��حة الفر�س��ية 
الفرعية الثانية.
وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة العنزي (4102) والتي اأظهرت اأن هنالك اأثرًا اإيجابيًا لمرونة الموارد في جودة 
الاأداء. ويتبين مما �س��بق اأن جميع اأبعاد المرونة الا�س��تراتيجية توؤثر في اأداء الجامعات اإلا اأن اأكثرها تاأثيرًا 
هو بعد مرونة الموارد، ثم بعد ذلك بعد المرونة التناف�سية.
نتائج اختبار الفر�سية الثانية:
ن�س��ت الفر�س��ية الثانية على اأنه"توجد فروق ذات دلالة اإح�س��ائية في م�س��توى اأداء الجامعات اليمنية محل 
الدرا�س��ة تعزى لمتغير نوع الجامعة: (حكومية، اأهلية) ومتغير م�س��مى الجامعة". ولاختبار هذه الفر�سية تم 
ا�س��تخدام اختب��ار T لعينت��ين م�س��تقلتين (tseT-T elpmaS tnednepednI) لمتغ��ير (ن��وع الجامعة) لاأنه 
يتكون من فئتين، واختبار F المعروف بتحليل التباين AVONA لمتغير (م�س��مى الجامعة) لاأنه يتكون من اأكثر 
من فئتين.
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اأوًلا: اختبار الفروق بح�سب نوع الجامعة:
يو�سح الجدول (01) نتائج اختبار الفروق بح�سب نوع الجامعة.
جدول (01): نتائج اختبار الفروق بح�سب نوع الجامعة
متغير الدرا�سة
tseT-Tالجامعات الاأهليةالجامعات الحكومية
م�ستوى الدلالةT اختبارالانحراف المعياريالمتو�سطالانحراف المعياريالمتو�سط
973.0188.0474.0707.3956.0577.3اأداء الجامعات
يت�س��ح من الجدول (01) اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�س��ائية في م�س��توى اأداء الجامعات؛ اأي اأن اإجابات 
العين��ة لا تختل��ف بنوع الجامعة الت��ي تعمل فيها، وبالتالي فقد تم نفي �س��حة الفر�س��ية الثانية فيما يتعلق 
بنوع الجامعة، واتفقت نتائج هذه الدرا�س��ة مع درا�س��ة ببة وبن �سا�سي (7102) التي تو�سلت اإلى اأنه لا يوجد 
تباين في م�ستوى الاأداء في الجامعات الجزائرية، كما اأنها تختلف عن درا�سة م�سلم (7102) التي تو�سلت اإلى 
اأن هن��اك تذبذب��ًا كبيرًا في نتائ��ج تقييم الاأداء المنظم��ي باأبعاده المختلفة بين الجامع��ات الحكومية والاأهلية 
ول�س��الح الجامعات الاأهلية، واأن هناك �س��عفًا ب�س��كل عام في م�س��تويات الاأداء المنظمي في الجامعات الحكومية 
ب�س��بب �س��عف الاهتمام بمعايير الجودة والاعتماد الاأكاديمي. وقد يعود ال�س��بب في ذلك اإلى الاأبعاد التي تم 
الاعتم��اد عليه��ا في تقييم م�س��توى الاأداء في الجامعات الحكومية، وهي اأبعاد بطاق��ة الاأداء المتوازن، حيث اإن 
الجامعات الحكومية لا ت�ستخدم هذه المنهجية بينما الدرا�سة الحالية ا�ستخدمت اأبعادًا اأخرى.
ثانيًا: اختبار الفروق بح�سب م�سمى الجامعة:
يو�سح الجدول (11) نتائج اختبار الفروق بح�سب م�سمى الجامعة.
جدول (11): نتائج اختبار الفروق بح�سب م�سمى الجامعة
متغير الدرا�سة
AVONA yaW-enO
بين المجموعاتداخل المجموعات
م�ستوى الدلالةاختبار F
المتو�سط تربيعدرجة الحريةالمتو�سط تربيعدرجة الحرية
*000.0261.31086.34082.0122اأداء الجامعات
يت�س��ح م��ن الج��دول (11) اأن قيم��ة F ج��اءت ذات دلالة اإح�س��ائية عند م�س��توى (10.0) فيما يتعل��ق باأداء 
الجامع��ات بح�س��ب متغير م�س��مى الجامع��ة، وقيمة F دال��ة تعني وجود ف��روق جوهري��ة في اآراء العينة تعزى 
لم�س��مى الجامعة التي تعمل بها العينة، وهذا بالتالي يثبت وجود فروق ذات دلالة اإح�س��ائية في م�س��توى اأداء 
الجامعات تعزى لمتغير (م�س��مى الجامعة)، ولمعرفة تفا�س��يل الفروق التي ظهرت تم ا�س��تخدام تحليل �س��يفيه 
(effehcS) للفروق البعدية كما هو مو�سح في الجدول (21).
جدول (21): نتائج اختبار �سيفيه effehcS))لتحديد م�سادر الفروق بح�سب م�سمى الجامعة
درجة التحققالح�سابي المتو�سطم�سمى الجامعةمتغير الدرا�سة
م�ستوى الدلالة عند 50.0
عدنح�سرموتتعزالعلوماآزال
اأداء الجامعات
*020.0000.1*000.0250.02.76  %853.3اآزال
069.0*100.0850.0250.06.57  %287.3 العلوم والتكنولوجيا
243.0*000.0850.0*000.0 0.28  %890.4تعز
*000.0000.0**100.0000.14.66  %913.3ح�شرموت
*000.0243.0069.0*020.01.77  %758.3عدن
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يت�سح من الجدول (21) الاآتي: 
1.  وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�س��ائية بين اآراء العينة الذين يعملون في جامع��ة (اآزال)، وبين اآراء العاملين 
في جامع��ة (تع��ز)، وجامعة (عدن)، حيث ج��اءت هذه الفروق ل�س��الح اآراء العاملين في جامعتي: (تعز) 
و(ع��دن). وق��د يع��ود ال�س��بب في ذل��ك اإلى حداثة اإن�س��اء جامع��ة اآزال للتنمي��ة الب�س��رية ومحدودية 
اإمكانياته��ا وقدراتها مقارن��ة بجامعتي عدن وتعز اللتين تمتلكان تمويَلا حكوميًا واعتمادًا ماليًا، اإ�س��افة 
اإلى اإيراداتهما من النظام الموازي بما يجعلهما يحققان نموًا واأداًء اأف�سل. 
2.  وجود فروق ذات دلالة اإح�س��ائية بين اآراء العين��ة الذين يعملون بجامعة (العلوم والتكنولوجيا)، وبين 
اآراء العامل��ين بجامع��ة (ح�س��رموت)، حيث جاءت هذه الفروق ل�س��الح اآراء العامل��ين في جامعة (العلوم 
والتكنولوجي��ا). وقد يعود ال�س��بب في ذلك اإلى تميز جامعة العل��وم والتكنولوجيا على جميع الجامعات، 
حيث تعتبر الجامعة الاأولى على الم�ستوى المحلي في الجامعات الحكومية والاأهلية، وقد ح�سلت على عدد 
من الجوائز على الم�ستوى المحلي والاإقليمي والدولي.
3.  وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�س��ائية ب��ين اآراء العينة الذين يعمل��ون بجامعة (تعز)، وب��ين اآراء العاملين 
بجامعة (ح�سرموت)، حيث جاءت هذه الفروق ل�سالح اآراء العاملين في جامعة (تعز). وقد يعود ال�سبب 
في ذلك اإلى تنوع البرامج والتخ�س�س��ات في جامعة تعز، وامتلاكها لكوادر ب�س��رية وكذلك ح�س��ة �سوقية 
اأك��بر مقارن��ًة بجامع��ة ح�س��رموت، كما اأن جامعة تعز وبح�س��ب ت�س��نيف وي��ب ماتريك�ض للع��ام 8102م 
ح�سلت على المرتبة الثالثة محليًا، بينما جاء ترتيب جامعة ح�سرموت في المرتبة الخام�سة.
4.  وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�س��ائية ب��ين اآراء العين��ة الذين يعمل��ون بجامعة (ح�س��رموت)، وب��ين اآراء 
العامل��ين بجامع��ة (عدن)، حيث جاءت هذه الفروق ل�س��الح اآراء العامل��ين في جامعة (عدن). وقد يعود 
ال�سبب في ذلك اإلى الاهتمام بها من قبل الدولة، كونها تعتبر الجامعة الثانية على م�ستوى اليمن من حيث 
الن�س��اأة والتاأ�س��ي�ض، حيث تم اإن�ساوؤها في العام 5791م فهي تمتلك ر�سيدًا كبيرًا من التنوع والمعرفة، بينما 
جامعة ح�سرموت تم اإن�ساوؤها في العام 3991م، وكذلك امتلاك جامعة عدن لعدٍد من العوامل والمتغيرات 
كالكوادر الب�سرية والبنية التحتية، والبحث العلمي، والتطور النوعي والكمي في مخرجاتها، وانت�سارها 
في اأكثر من محافظة، اإ�سافًة اإلى زيادة وتنوع كلياتها وبرامجها ب�سكل اأكبر من جامعة ح�سرموت.
الاستنتاجات: 
بناًء على النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة في الجامعات اليمنية تم ا�ستخلا�ض الا�ستنتاجات الاآتية:
1.  يوجد اهتمام لدى الجامعات اليمنية لممار�سة المرونة الا�ستراتيجية ببعديها: المرونة التناف�سية ومرونة 
الموارد.
2.  اأن اأعلى ممار�سة للمرونة الا�ستراتيجية في الجامعات اليمنية كان في بعد المرونة التناف�سية، ويليه بعد 
مرونة الموارد.
3.  وجود ق�سوِر لدى الجامعات اليمنية في تخ�سي�ض المبالغ المالية الكافية التي تمكنها من مواجهة مناف�سيها.
4.  يوجد لدى الجامعات اليمنية اهتماٌم بالتنوع في طبيعة البرامج والتخ�س�سات العلمية.
5.  وج��ود ق�س��ور لدى الجامع��ات اليمني��ة في تطوير وتح�س��ين الخدمات المقدم��ة للطلبة لتلبي��ة توقعاتهم 
وتطلعاتهم.
6.  يوج��د ل��دى الجامع��ات اليمنية اهتم��ام بتقديم خدم��ات مجانية للمجتم��ع، واإقامة تعاون و�س��راكة مع 
الجامعات والموؤ�س�سات الاأخرى.
7.  وجود ق�سور لدى الجامعات اليمنية في تح�سين م�ستوى الاأجور والحوافز لزيادة ر�سا العاملين فيها.
8.  يوجد لدى الجامعات اليمنية اهتمام بن�سر الاأبحاث العلمية، واإ�سدار المجلات العلمية المحكمة.
9.  تف��اوت تحق��ق اأداء الجامع��ات اليمني��ة، حي��ث كان اأكثره��ا تحقق��ًا بع��د الح�س��ة ال�س��وقية واأقله��ا بعد 
الربحية.
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01. اأنَّ هنالك اأثرًا اإيجابيًا للمرونة الا�ستراتيجية في اأداء الجامعات اليمنية.
11. اأن اأكثر اأبعاد المرونة الا�س��تراتيجية تاأثيرًا في اأداء الجامعات اليمنية هو بعد مرونة الموارد، يليه بعد 
المرونة التناف�سية.
21. وجود تقارِب في م�ستوى تحقق اأداء الجامعات اليمنية بح�سب متغير نوع الجامعة.
31. وجود تفاوِت في م�ستوى اأداء الجامعات اليمنية باأبعاده المختلفة بح�سب متغير م�سمى الجامعة.
التوصيات: 
1.  �سرورة مراعاة الجامعات اليمنية للمرونة الا�ستراتيجية عند قيامها بالتخطيط الا�ستراتيجي.
2.  العم��ل على تعزيز قدرات الجامعات اليمنية من خلال الا�س��تفادة من مواردها المتاحة، وتطوير اأنظمتها 
و�سيا�ساتها بما يتواكب مع التغيرات في البيئة المحيطة.
3.  تعزيز ممار�س��ة المرونة الا�س��تراتيجية، لا �س��يما بعد مرونة الم��وارد؛ كونها الاأقل ممار�س��ًة في الجامعات 
اليمنية، وهي الاأكثر اأثرًا في تحقق اأداء الجامعات.
4.  العم��ل على زي��ادة الاهتمام بالبحث العلمي في الجامعات اليمنية، واإن�س��اء المراكز البحثية المتخ�س�س��ة، 
وتوفير التمويل اللازم لذلك.
5.  �س��رورة تعزيز الجامعات اليمنية من قدراتها المالية لمواجهة التحديات، وتخ�س��ي�ض جزء من اإيراداتها 
لتلبية متطلبات التو�سع والنمو.
6.  الاهتم��ام بر�س��ا العم��لاء من خ��لال تطوير وتح�س��ين م�س��توى الخدمات المقدم��ة لهم وف��ق احتياجاتهم 
وتوقعاتهم.
7.  العمل على زيادة ر�سا العاملين في الجامعات اليمنية من خلال تح�سين م�ستوى الاأجور والحوافز.
8.  �سرورة ا�ستمرار الجامعات اليمنية في تقديم خدمات مجانية للمجتمع والعمل على تطويرها.
9.  الا�ستمرار في اإقامة علاقات تعاون و�سراكة مع الجامعات والموؤ�س�سات والعمل على تو�سيعها وتطويرها.
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